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Saat ini alat transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar didalam masyarakat. Dengan semakin 
banyak nya penduduk tentu semakin banyak pula kebutuhan tentang transportasi ini. Namun, seiring 
meningkatnya jumlah alat transportasi yang ada di masyarakat maka meningkat pula resiko timbulnya 
hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mencegah hal itu terjadi maka diperlukan sebuah pengaman 
kendaraan sehingga dapat meminimalisir hal tersebut. 
Sistem pendeteksi kecelakaan akibat tabrakan dibuat dengan menggunakan sensor 
accelerometer dan sensor piezeoelectric. Lalu menggunakan Global Postioning System (GPS) dan 
Global System for Mobile Communication (GSM) secara realtime melacak kendaraan saat terjadinya 
kecelakaan sehingga dapat memberikan lokasi tempat kecelakaan terjadi. Modul GPS digunakan untuk 
melacak posisi kendaraan dalam bentuk nilai seperti lintang dan bujur. Menggunakan teknologi Radio 
Frequency Identification (RFID) untuk pengaman pada kendaraan dan sistem anti-pencurian. Kunci 
kontak dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi saat pencuri berusaha untuk membuka paksa kunci 
kontak dan ketika pencurian terdeteksi, aplikasi kontrol GSM digunakan mengontrol kendaraan dari 
jarak jauh. 
Kelebihan dari kedua sistem di sini terletak pada pemberitahuan lokasi pada kendaraan baik 
untuk kecelakaan dan untuk pencurian mobil. Kekurangannya dari sistem ini terdapat pada tidak ada 
nya sistem yang dapat meminimalisir kecelakaan dan pencurian kecuali pada sumber pustaka pertama. 
Kesimpulan pada kedua sistem ini memfokuskan sistem Smart Vehicle kepada pemberitahuan lokasi 















 Currently, transportation has become a basic need in society. With the increasing number of 
residents, of course the more the need for this transportation. However, as the number of means of 
transportation available in the community increases, the risk of unwanted things also increases. To 
prevent this from happening, it is necessary to have a vehicle safety so that it can minimize this. 
The accident detection system due to collisions is made using accelerometer sensors and 
piezeoelectric sensors. Then using the Global Positioning System (GPS) and the Global System for 
Mobile Communication (GSM) in real-time tracking the vehicle at the time of the accident so that it 
can provide the location where the accident occurred. The GPS module is used to track the position of 
the vehicle in the form of values such as latitude and longitude. Using Radio Frequency Identification 
(RFID) technology for vehicle safety and anti-theft systems. The ignition is equipped with sensors to 
detect when a thief is trying to force open the ignition and when theft is detected, the GSM control 
application is used to control the vehicle remotely. 
The advantage of both systems here lies in the location notification on the vehicle both for 
accidents and for auto theft. The drawback of this system is that there is no system that can minimize 
accidents and theft except for the first library source. The conclusion of these two systems is that the 
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